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 I 
摘要 
在前人研究的基础上，探讨“体演文化教学”在尼日利亚阿齐克韦大学孔子学院高级课
堂中应用的可行性与有效性。通过文献研究法厘清和界定了“体演文化教学”的理论基础、
基本概念和内涵，人类在某一特定文化中的社会行为可以被理解为一种表演行为，不同的角
色身份影响人类的交际内容及表达方式，交流双方的文化特性渗透于其多方感官和肢体行为
之中，要了解和学习一个群体的文化，就需要参与到其中，体演相应的角色，形成相应的认
知和记忆；通过问卷调查分析并总结了影响“体演文化教学”的主客观因素，尤其是尼日利
亚的语言文化环境与尼日利亚学生的认知特点；通过设立“体演文化教学”实验组和“非体
演文化教学”对比组，制定教学计划，进行为期三个月的对比教学实践，针对性地采用课程
或者体演评估系统，得到相关测评的结果与反馈：在三次课程测评中，实验组数据均普遍优
于对比组；体演评估中，随着课程的深入，实验组数据呈上升优化趋势。结论上具体而言，
“体演文化教学”中的表演元素适应了尼日利亚的文化背景与其汉语学习者的认知特点，在
教学实践中具有可行性，实施过程中语言教学与文化教学的有机结合，有效地提高了学习者
的文化能力和交际能力，在承认该教学法优点与优势的情况下，仍需将其作为一项长期考察
的项目。宏观而言，“体演文化教学” 以文化为中心，兼顾语言的标准性与功能的实用性，
符合我国对外汉语教学法发展的大趋势，在对外汉语教育事业蓬勃发展的现阶段，值得进一
步的实践研究与探索。 
 
关键词：体演文化教学；尼日利亚；高级
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Abstract 
         On the basis of previous studies, this paper discusses the research on the “ Performed Culture 
Approach” at the Confucius institute of UNIZIK in Nigeria and the effectiveness of applying it in the 
advanced class. Through the literature research,  clarifying and defining the theoretical basis and basic 
concept of  “ Performed Culture Approach” ; through the questionnaire survey, analysising and 
summarizing the subjective and objective factors affecting “ Performed Culture Approach”, especially 
Nigeria's language and culture environment and the students' cognitive characteristics; by setting up 
“ Performed Culture Approach” group as the experimental group, “Non- Performed Culture Approach” 
group as the control group, doing an teaching experiment, getting a conclusion that performance 
elements in the “ Performed Culture Approach” adapted to the cultural background in Nigeria, feasible 
in the teaching practice, the implementation process of the combination of language teaching and 
culture teaching, and effectively improve the learners' cultural competence and communicative 
competence, in the case of admits the teaching strengths and advantages, still need to use it as a long-
term project. In terms of macroscopic, the“ Performed Culture Approach” taking culture as the center, 
both standard and function of language is practical, conforms to the trend of development of teaching 
Chinese as a foreign language in our country, at this stage of education enterprise vigorous 
development of Chinese as a foreign language, deserves further research and exploration of practice. 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
改革开放以来，我国社会、经济迅速发展，在世界范围内的影响力越发突出和广泛。在
国际沟通与交流中，汉语作为交际工具之一，发挥着越来越重要的作用。汉语作为第二语言
的教学在越来越多的国家得到了认可和普及。目前为止，中国已经陆续在 134 个国家以及地
区建立了 500 所孔子学院、1000 个孔子课堂，足迹遍布亚洲、欧洲、南北美洲、大洋洲、非
洲，学员人数总计 190 万余人。对外汉语教学事业发展蓬勃而迅速，众多学习者学习和习得
汉语的语境已不再仅仅局限于中国本土，而正扩展和转向定位于他们的母语文化环境中。更
多的学生正在汉语作为第二语言的社会和文化环境中学习汉语，一方面，这意味着，对外汉
语教育事业正逐渐发展成为国际汉语教育事业；另一方面，语境和文化背景的不同，要求对
外汉语教学在教学方法和教学理念上做出相应的改变和适应。赵金铭（2011）指出，我国以
往的对外汉语教学，“以接收外国留学生学习汉语为主”，这种局限一度导致我国在第二语言
教学理论和实践的研究上处于相对被动的位置。近年，我国对外汉语教学以积极的姿态逐渐
参与、融入到世界范围内的汉语教育发展和建设的进程中，成为国际汉语教育事业的重要组
成部分。在这样的趋势下，担负着在非目的语文化环境中进一步推广语言和文化教学的任务，
传统的对外汉语教学在异国的土地上面临着无限的机遇和挑战。 
 
第二节 研究目的与意义 
在以开放态度走向世界，多方位融入全球化的进程中，中国与非洲各国之间的联系和交
往日益紧密，尼日利亚作为非洲第一大经济体，近几年与中国的往来更是逐渐由经济向文化、
教育等领域拓展：2009 年 10 月，“2009 中国文化聚焦非洲”活动在尼日利亚举行，为中国
文化在非洲的传播打开新的大门；2010 年，中央电视台第 4 套和第 9 套节目在尼日利亚落地，
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媒体报道和信息的加速流通为中国语言和文化的传播提供了显著的推动力；2011 年，中国与
尼日利亚签署文化合作协定和高校合作议定书。早年间，尼日利亚拉格斯大学和纳姆迪阿齐
克伟大学已分别设有孔子学院。其中纳姆迪阿齐克伟大学与厦门大学建立了长期的校际交流
与合作关系，几乎每年都有来自阿齐克韦大学的学生来厦大学习和深造；2012 年 3 月，中尼
两国签署互设文化中心的协定。5月，尼日利亚文化中心在北京设立。次年 9月，张德江委员
长访问尼日利亚期间，设立在尼日利亚新首都阿布贾的中国文化中心举行了揭牌仪式。 
而在鼓励尼日利亚学生来华留学的政策上，中国政府更是不遗余力给予支持。据统计，
自 1964 年中国向尼日利亚提供政府奖学金名额起，截至 2012 年，中国共接受来自尼日利亚
的奖学金生 424 名。其中仅 2012 年一年，尼在华奖学金生人数就达 206 名，另有自费留学生
1463 名。自 2010 年起，先后有 20 名中国本科生或研究生前往尼日利亚巴耶鲁大学等高校，
进行豪萨语（尼日利亚本国民族语言之一）的短期学习或开展对非洲问题的项目研究。苏州
大学和拉各斯大学也已经以合作伙伴的身份双双入选中国教育部“中非大学 20+20 合作计划”。 
中国在世界范围内的吸引力愈发明显，双方国家、相关机构在政策上的鼓励和支持，使
得越来越多的尼日利亚学生在接触和学习了一段时间汉语后愿意选择来中国进行留学和深造。
根据中国国家政府奖学金和孔子学院奖学金申请标准：攻读学士或者硕士学位，以及语言项
目的申请人，汉语水平应达到 HSK 三级或者四级以上，口语水平应达到 HSKK 中级或以上。前
来深造的学生在语言水平测试的成绩上无疑是过关的，但来华以后的生活却往往并无预期中
顺利，产生这种问题的原因，多是在汉语的实际应用和跨文化交际方面准备不足（详见问卷
调查结果分析）。另一方面，由于申请名额有限和家庭经济条件不济，又有一部分学生在即使
达到了申请标准后，仍无法前来中国，只能放弃机会，留在本国继续学习或者工作。针对这
一部分在母语文化环境下成长起来的汉语水平已至中高级阶段的学生，目的语文化环境的缺
失以及学习过程中文化因素导入的不足往往造成他们对中国文化的认识和理解不当或者不足，
出现了会说汉语，会写汉字，却不会和中国人打交道的局面。 
吴伟克、野田真理、王庆新（2005）总结，人们使用“语言”进行交际时，能够不同程
度上表达“说话者”意图并可以通过不同方式进行被“听话者”解读的“语言”便成为“特
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定文化中特定语境的一部分”。人们语言学习的目的就是为了在该语言诞生的特定文化中能够
与以该语言为母语的人进行自然、得体的交流和交际，并在这样一种特定的目的语语境中得
到普遍认可并实现自身的价值。吴伟克（2010）指出，传统的语言课堂中，目的语的社会文
化往往“隐而不现”，出现这种现象的原因大致有二：一是学习者的本土文化太过明显和强势
而掩埋了目的语文化，二是目的语文化被过度包装，失去其本有的深度和内涵。文化成为对
外汉语课堂中不可缺少的却又让教师无所适从的元素，产生这种结果的关键原因在于人们对
待语言教学中文化的态度——将文化当成了“死”的东西，而文化的解读和导入的过程，也
就变成了解剖一具尸体的仪式，变得毫无生趣而且毫无发展的动力。文化在语言教学中的作
用不仅仅在于它赋予了语言多种含义，更在于它长远地影响着学习者未来使用该语言的可持
续性和使用水平升级的可能性。这就要求我们必须以“活”的思维去看待和分析对外汉语教
学课堂中的“文化”，将其看做“活的”、完全可以付诸到实践中且能被实践行为“体演”出
来的文化。采用“体演文化教学法”在非目的语文化环境中进行课堂教学，以及在特定语境
（尼日利亚本土文化环境）下如何实施这项语言与文化相结合的教学，使语言水平和能力已
经达到一定层次的学生（HSK 四级或以上），其文化能力也能达到与之相匹配的程度——即学
生在接受这一类型的教学后能够熟练掌握和运用自己学习或者习得的文化知识，在目的语文
化环境中与以目的语为母语的人进行得体、自然的交流和交际，是本文研究的主要目的。 
二十世纪八十年代以来，文化教学逐渐成为对外汉语教学界讨论和研究的热点，对于语
言和文化关系，学者们得出的结论大多一致：语言的应用无法脱离文化的影响，文化赋予语
言深层的含义，文化的传播主要以语言为载体。语言教学和文化教学之间并没有泾渭分明的
界限，甚至是有机统一的。联合国教科文组织在其 2001年 11月通过的《世界文化多样性宣
言》中指出：文化产生并存在于某个社会或社会群体中，是其“特有的精神与物质，理智与
情感的不同特点之总和”。文化的主要成分包括“符号”（包括语言符号和非语言符号）、“文
化表现形式”、“代表人物”、“媒介”、“价值观”、“信仰”以及“思维方式”，其中最能体现文
化特征的是“语言符号”和“价值观”。
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中国文化的语言符号即汉语，价值观即中国人思想观念中判断是非曲直的标准，做出决
定和行动前会参照的原则和准则，也就是影响中国人日常生活中如何思考、做出何种行为的
一种思维方式。“体演文化教学”的主要提出和创立者吴伟克（2005）曾提出过“语言教学即
文化教学”的观点，在对外汉语教学的课堂中，他希望能通过体演文化的方式进行教学，进
而培养出能够以中国式思维使用汉语进行交际交流的学生，实现语言教学和文化教学在实践
层面上的完全统一。本文研究的意义正是基于对体演文化教学法的分析和解释，结合调查与
实践，对其进行验证，以进一步推广此种教学方法和理念的实践和应用，为传统的对外汉语
教学方法注入新的血液。 
 
第三节 研究方法 
一、文献研究法 
尽可能全面占有关于国内外研究中关于语言与文化关系、语言教学与文化教学关系、体
演文化教学法、对外汉语教学课堂中文化导入、尼日利亚本土文化和语言环境以及尼日利亚
学生认知特点的文献资料，资料来源主要是国内外著作、期刊论文及优秀硕博论文三个部分。
从内容上来看，一是与对外汉语教学文化教学相关的文献，重点关注其中有关文化分类以及
讨论语言教学与文化导入的部分；二是有关体演文化教学法的著作与文献，同时找到支持其
理论建设的相关基础理论；三是有关与尼日利亚本国语言环境，第二语言教学情况研究，尼
日利亚学生认知特点的文献。 
二、 问卷调查分析法 
a) 调查目的： 
一是了解教师在课堂上进行的文化教学的相关情况，是否有意识地进行过文化导入，采
取了何种方法以及倾向采取何种方式方法；二是了解孔子学院各阶段汉语学习者对于教师教
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学方法的倾向性选择，对中国文化的已有了解程度，以及对未授课的中国文化因素的学习需
求。 
b) 调查对象： 
教师：尼日利亚纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院任职过以及正在任职的公派老师以及志
愿者教师，10 名。 
学生：尼日利亚纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院目前在本国以及已经在中国留学的高级
学生代表，20-30名。 
c) 调查问卷设计（见附件） 
三、对比教学实践分析法 
按照体演文化教学法的标准设计教学实践课，通过“体演文化教学”与“非体演文化教
学”的对比教学实践，结合测评数据，分析体演文化教学法在尼日利亚对外汉语高级课堂中
应用的可行性与有效性。 
 
第四节 国内外文化教学研究综述 
近三十年来,我国对外汉语教学学界关于文化教学的讨论主要集中在四个方面，一是语言
与文化以及文化教学的关系，即教语言的同时，要不要教文化以及以谁为主的问题；二是文
化教学的内容及其分类，即文化教学教什么、对外汉语教学中文化的概念和内涵是什么的问
题；三是文化教学的方法，即文化教学如何教的问题；四是文化教学大纲，即文化教学以什
么为基准的问题。 
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一、语言与文化以及文化教学关系的研究 
第一个问题，语言与文化，语言教学与文化教学的关系，文化之于对外汉语教学有极其
重要的意义，脱离了文化的语言教学面临着失去其应用性和功能性的危险：第一，本质上看，
语言和文化二者本身具有不可分割的联系，语言作为一种符号，本身就是文化的一部分，也
往往是最能体现该文化特征的，因此真正掌握一门语言，要求学习者对该语言所代表的文化
即“目的语”文化同样有所了解和掌握；第二，从教学目标上来看，语言教学旨在培养和提
高学生使用该语言进行交际交流的能力。Hector Hammerly（1982）曾指出，第二语言能力从
属于交际能力，而交际能力本质上又是文化能力的一部分，一个人第二语言能力的发展影响
着其文化能力的发展，其文化能力的高低在一定程度上决定了其第二语言能力的高低。在母
语文化的基础上学习另一种语言，事实上也是一种跨文化交际的过程，因此语言教学与文化
教学息息相关；第三，从学习者本身的需求和动机来看，第二语言学习者对于“目的语文化”
或出于兴趣，或出于实际需求等原因，都将有一定程度的学习要求，也就是说文化内容需要
也有必要作为对外汉语教学课程设计的一部分。吕叔湘先生（1980）曾对语言以及对语言的
相关研究做过这样的评价，他肯定了将语言作为“人们交流思想的工具”的这一定义，并着
重强调了语言是不仅仅“工具”，更是“人们”使用的工具。讨论语言作为一种“工具”的同
时，切不可抛弃使用这种工具的主体——“人”。人是社会性的存在，语言为人所用，就无法
规避社会性，且这种性质决定了其作为人们的交流工具的复杂性。说话人之间要达到互相理
解的目的，就需要他们能够在同样或者至少相似的社会和文化维度下思考和看待问题，共同
参与到同一社会和文化环境当中，才能对对方言语和行为中的意义进行到位的解读和分析，
从而推测出说话人的意图，进而对个体进行整体的判断，以接受、认可或者排斥、否定。这
样一来，语言教学与文化以及文化教学的目的实际上是有机统一的，都是为了学习者能够参
与到目的语文化当中，实现顺利的交流交际。 
国内关于语言教学与文化以及文化教学关系探讨的相关成果如下：赵贤州（1989，1992）
提出和进一步深化了“文化导入”的观点。他首先阐述了不同文化间的差异性：文化首先是
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民族的、社会的，为某一民族或者集团提供了较为固定的思维和行为模式，不同的民族和社
会形成了不同的固定模式，也就是“文化差异”。在某一文化中生长的个体在进入到另一种文
化中时，或多或少会产生不适应的状况，然而在经过一段时间后，这种不适感又会慢慢减轻。
这是因为文化本身并不是封闭的，它具有开放性和包容性，历史上，文化之间相互融合，共
同促进的例子不在少数。文化的这种特性使得两种甚至多种文化之间的相互影响、相互沟通
和相互传授成为可能，而这些现象均可被称为“文化导入（或者被导入）”。在民族文化导入
的过程中，民族语言成为关键的一环，作为民族文化的一种形式，它具有“储存文化信息的
功能”，意味着进行文化导入时，必须以与该文化相对应的语言作为铺垫和依托。个体间语言
的交流包括了句子的形式、内容以及说话者的动机三个基本元素，而话语信息的接收者是否
能意识到和理解说话人的动机，又取决于双方的社会、文化背景知识是否一致。而有许多文
化信息差异隐含在诸多“语言符号”和“非语言符号”当中，若不加以沟通，促进理解，说
话者和听话者要实现顺畅的交际活动几乎是不可能的。反之，交际双方如果对彼此语言中显
性和隐性的文化因素了解得越多，其交际效果越好。因此，在语言课堂中，在进行语言技能
教学的同时，必须导入相应的社会文化内容，提高学习者的文化能力，从而达到更好的交际、
交流效果。赵贤州同样指出，文化的导入应当贯穿于语言教学的全过程，但需要根据语言教
学各个阶段的实际情况来确定相关的文化导入内容。在作为导入内容的文化方面的讨论，他
以张占一先生的文化二分论为基础，进一步从功能的层面解释了“知识文化”与“交际文化”。
“知识文化”的特征：一是“非语言标志”性，二是不直接 “对两种不同文化背景的人”的
交际活动产生严重影响，三是主要通过物质的形式存在；“交际文化”的特征：一是既包括
“语言本身所含的文化”也包括“语言交际时所含的文化背景”，二是直接关系到语言交际的
效果，三是多为说话者“无意识的心理”或者“无意识行为的产物”。成功的外语教学就是要
将这种无意识状态的文化发掘出来，导入课堂，使学习者在有意识的层面上进行审视和学习。 
陈光磊(1992,1997)对当前汉语语言教学中需要导入相关的文化内容的原因做出解释，一
是因为现代语言学的发展，正逐步突破“为语言研究语言，就语言研究语言”的局限，注意
力逐渐从语言符号结构的本身转移到语言符号使用的问题上, 作为一种社会现象，语言的交
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际性能在对外汉语教学中开始得到更多的重视；二是语言与文化的关系受到关注和重视，文
化孕育了语言，语言的有效应用必须在特定的文化背景下进行，学习和习得一门语言，无法
回避对其文化的学习和习得；三是“对外语或第二语言教学性质的认识的深化”。吕叔湘先生
关于语言“工具”本质的定义，以及吕必松关于对外或第二语言教学目的的确认，都表明了
“文化背景知识”作为一项基本内容涵括在语言教学之中的重要性和必要性。陈光磊进而提
出“以语言和语言教学为本位”的“文化教学”构想，区分了“文化教学”这一概念在“汉
语课堂”和“中国文化课”中的具体含义，指出汉语课中的文化教学带有某种技能性与实践
性的特点，且应该以学习或者习得运用汉语展开交际活动的“文化能力”为目的。 
毕继万，张占一（1991）就什么是“完整的对外汉语教学”做出了阐释，认为首先应该
将语言教学置于符合实际的跨文化交际环境中，紧密联系产生“文化障碍、误解和冲突的焦
点”,进而“有针对性”地提高学生跨文化交际能力的正确性和得体性。语言、文化、交际三
者的关系中，文化是语言和交际之根本，任何一种已成系统的语言都无法脱离它得以诞生的
社会文化背景，而交际也都是在特定的文化环境下进行的。语言是交际的主要工具之一，是
实现跨文化交际的重要途径，语言的表达是否正确和得体直接影响到整个交际过程及其结果。
两个不同文化背景的个体进行跨文化的交际，在过程中就产生了“交际文化”。交际文化并不
仅仅是简单的知识，它作为跨文化交际能力的一部分在一系列跨文化交际活动中发挥作用。
跨文化交际能力需要通过大量的、以特定的交际文化环境为背景进行的操练和演练才能达到
习得的目标，这与“体演文化教学”理论中有关“文化记忆”的观点不谋而合。吴伟克在阐
述“文化记忆”这一概念时，指出人们在不同类型和程度的跨文化交际经历中，往往会积累
与社会生活、文化沟通有关的行为方式的记忆，这些记忆最终成为经验，储存在人们的交际
模式的框架中，并成为新的记忆和经验的基石。操练和演练实际上被当作一个不断重复经历
的过程，个体的“文化记忆”在其中得到更新和优化，最终实现对来自目的语文化语言和行
为的条件反射式反应。毕继万、张占一（1991）同时指出，在外语学习的整个过程中，交际
文化因素是始终存在的。且随着学习者语言水平的提高，文化因素的内容的复杂性、深入性
以及隐蔽性都会有所增强，从而变得更加难以处理。因此，对于学习者自身来说，语言水平
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